Age control of sediment cores GIK12329-4 and GIK12329-6 by Vogelsang, E. & Sarnthein, M.
Core no. 12329-4 B.C. N 19° 22.0 ' W 19° 55.8 ': 3315 m b.s.l.
12329-6 S.C. 3320 m b.s.l.
Age control: Date: 28/06/1991
• Pyrgo  d18O record (Koopmann, 1979), G. ruber, G. inflata  and C. wuellerstorfi records (Winn et al., 1991).
• 14C ages of the total organic fraction (Geyh, 1979).
• 14C age of carbonate coarse fraction (H. Erlenkeuser, unpubl. data).
• AMS 14C analogue stratigraphy.
Core fit :
• 9 cm in core -4  0 cm in core -6, based on %CaCO3.
Surface sediment age :















[cm] [ky BP] [ka] [cm/ky] 18O stratigraphy
0 0 - . - - 4




28.5 9.1 9.8 b) 2.91 AMS 14C analogue - 6
32.5 9.48 350 10.56 b) - . - 23- 24 cm
carbonate >200µm
- 6 good, but
ignored
32.5 9.76 430 11.12 b) - . - 23- 24 cm
carbonate <200µm
- 6 ignored
50 14.8 18.3 b) 2.53 AMS 14C analogue - 6
84 27.85 +2200/
-1700
?31.35 b) - . - 73- 77 cm
carbonate >125µm




30.08 b) - . - 76- 80 cm
carbonate >125µm
- 6 ignored
94 26 29.5 b) 3.93 AMS 14C analogue - 6
a) calculated between AMS analogue ages, pelagic sediments only.
b) corrected after Bard et al. (1990).
Remarks :
• Corg, CO2/Alk, Ntotal data (12329-4) from Hartmann et al. (1976).
• 230Th-flux rates indicate sedimentation rates ranging from 2 cm/ka in d18O Stage 1 to 4 cm/ka in Stage 6 (Mangini &
Diester-Haass, 1983).
• Sample thickness: 3 cm between 0-26 cm; 4 cm between 26-38 cm; 6 cm between 38-50 cm and 10 cm below 50 cm
(Diester-Haass archive samples).
• Erroneous PDB correction in Pyrgo data set below 3.1 m.
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LGM time slice:
• GLAMAP: 50-59 cm comp. depth = 41-50 cm orig. depth in core (-6)
• EPILOG: 52-62 cm comp. depth = 43-53 cm orig. depth in core (-6)
LGM foraminifera counts: Pflaumann (UP)
• GLAMAP: (in core -6) 42, 49 cm orig. depth.
• EPILOG: (in core -6) 49 cm orig. depth.
References for faunal analysis:
• Pflaumann, U.  (1975): Late Quaternary stratigraphy based on planktonic foraminifera off Senegal. - "Meteor” Forsch.
Ergebn. C, 23, 1-46.
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